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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
In this study, criteria to recognize successful public places’ attributes have 
been studied from different theoretical perspectives. In great public places, the social 
and economic exchanges take place, friends run into each other, and cultures mix. 
When such places work well, they serve as a stage for our public lives. In this study, 
we investigated the influence of users’ value on public place design. We studied 
motivational factors as determinants of stated preferences for public space attributes. 
Moreover, the relationship between these factors has been studied from the means-
end theory perspective. This research sets out to examine findings reported in the 
literature that PPS mentioned as four attributes of successful public spaces. PPS have 
worked over 2,500 communities in 40 countries and all 50 US states. A semi-
structured interviewing technique called laddering is used to measure means-end 
chains and to analyze laddering as a technique of qualitative research and 
emphasizing the procedures for data collection, analysis and interpretation. 
“Laddering refers to an in-depth interviewing technique used to develop an 
understanding of how users translate the attributes of place into meaningful 
associations with respect to self, following means-end theory” (Reynolds & Gutman, 
1988, p. 12). The critical literature review shows that laddering is useful in studies on 
human behavior, especially those related to the Means-End Chain (MEC) model. Our 
results are based on a stratified sample of eleven students with different nationality in 
UTM. The students took apart in an one-hour interview and they were asked about 
their preferences over public places’ attributes for various types of public places. The 
results of evaluating MEC model on public space design confirm the PPS four key 
qualities for successful public places. The results show that person-environment 
congruence can support users’ values and their expectations in successful public 
place design.                
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ABSTRAK 
 
Dalam kajian ini, criteria untuk mengiktiraf  atribut kejayaan sesuatu tempat awam 
telah dikaji melalui perspektif teoritikal yang berbeza. Dalam tempat umum yang 
baik, perubahan social dan ekonomik mengambil tempat, kawan-kawan berlari 
kearah satu sama lain, dan budaya-budaya bercampuran. Apabila sesuatu tempat 
bergerak dengan baik, ia berkhidmat sebagai pentas untuk orang awam 
berkehidupan. Dalam kajian ini, kami menyiasat pengaruh nilai pengguna terhadap 
rekabantuk tempat awam. Kami mengkaji faktor-faktor motivasi sebagai penentuan 
untuk menyatakan keutamaan kepada atribut tempat awam. Tambahan lagi, 
hubungan antara faktor-faktor ini telah dikaji daripada perspektif teori min-
akhir.Kajian ini dilakukan untuk memeriksa penemuan-penemuan yang dilaporkan 
dalam literatur bahawa PPS mengatakan 4 atribut kejayaan sesuatu tempat umum itu. 
PPS telah bekerja bersama 2,500 komuniti dalam 40 buah negara dan keseluruhan 50 
negeri di US. Satu teknik semi-struktur temubual yang dipanggil sebagai “laddering” 
digunakan untuk mengukur “Means-End Chain (MEC)” dan untuk menganalisa 
“laddering” sebagai teknik kualitatif penelitian dan menekankan prosedur-prosedur 
dalam pengumpulan data, analisis dan tafsiran. “laddering” merujuk kepada teknik 
temuduga mendalam yang digunakan untuk membangunkan kefahaman bagaimana 
pengguna menterjemahkan atribut-atribut sesuatu tempat kepada asosiasi bermakna 
sehubungan dengan diri sendiri, mengikut teori “ Means-end”(Reynolds & Gutman, 
1988, p. 12).Imbasan kepada literatur yang kritikal menunjukkan bahawa 
“laddering” adalah berguna dalam kajian-kajian terhadap sikap manusia, 
terutamanya perkara yang berkaitan dengan model “Means-End Chain (MEC)”. 
Hasil  kajian kami adalah berdasarkan kepada sampel berperingkat iaitu 11 pelajar 
UTM yang berbeza nasionalitinya. Pelajar-pelajar itu mengambil bahagian dalam 1 
jam sesi temubual dan mereka disoal tentang keutamaan mereka terhadap atribut 
beberapa jenis  tempat awam. Hasil daripada penilaian model MEC terhadap 
rekabentuk tempat awam megesahkan 4 kunci kualiti tempat awam yang berjaya. 
Hasil kajian menunjukkan bahawa penyesuaian individu-persekitaran boleh 
menyokong nilai-nilai pengguna dan tangggapan-tangggapan mereka terhadap 
kejayaan rekabentuk tempat awam.   
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